



































































































　« Ce dernier ne pouvait  se  consoler d’avoir un  si  pauvre  lot  :  « Mes  frères,  disait-il, 



















　« Quoique  le Maître du chat ne  fît pas grand fond  là-dessus,  il  lui avait vu  faire tant de 
tours de souplesse, pour prendre des Rats et des Souris, comme quand il se pendait par les 














































































のルクー Lecou 社、および1858年のパニェール Pagnerre 社の Le Perrault des enfants, contes 
des fées では、この風車とロバの絵に加え、1847年リブレリ・ピトレスク・ドゥ・ラ・ジュネ



























































































　さらに1836年ポーラン Paulin 社から刊行された６巻からなる『子供の本 Contes des fées : le 
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